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Martes 9 de Junio de 1942 75 céntimos núnrero 
íi^roüitiriá árlseóji 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego oue ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
íite BOLETÍN, dispondrán que se 
Sje nn eiempiar en el kltlo. de costum-
are. donde oermanecerá hasta el reci-
Do del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio proyinclaD • particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 ai semestre. Edictos dé Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios ele todas ciases, 
1,00 pesetas la' íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a ia 
Intervención provincial. 
, (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios eme 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de - mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto sé pasarán a ia Administración 
de dicho oeriódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 18591 
Aifliístranon proríBcíal 
leiata de OM Mías 
ile la grana de León 
Adjudicación mediante concurso pú-
blico de las obras de construcción 
del Tramo C entre perfiles 276 al 352 i 
del Trozo 2.° de la'carretera de Boca \ 
de Huérgano a la de S a l d a ñ a a ' 
Riaño. 
yisj0 el resultado obtenido en el 
do i ^apertura de Pliegos celebra-
do* i ^ (^el corriente, presenta-
sen el concurso púb l i co para eje-
anu0n niediante destajó del tramo 
con T r T n t e citado' Y de acuerdo 
sarln u rme del Ingeniero encar-
o b S - resuelto adjudicar dichas 
la Di 3 re?erva de la a p r o b a c i ó n de 
D Gaí00*!00 GeaeraI de Caminos a 
^ L e ó ^áinz de la Maza' vecino 
a eieo,1!' Q^11 se ha comprometido 
trece m l r as obras en el Plazo de 
con arreglo a las 
esteCnnCondiciones y requisitos de 
tiuno n;Curs? y con baja de vein-
PresÜDPu0pr .mii (21 por 1.000) sobre e l 
VetlJil s ? • ciento sesenta y nue-
I Cotl veinr Clentas veintiocho pesetas 
^seta^ 'ocho cén t imos (169.028,28 
CiirSo/ que sirvió de base al con-
28 de A b r i l de 1942 . -E l I n -llero Jef, 
e. Pío Cela. 
Adjudicación definitiva • 
«MINISTERIO DE OBRAS P Ú -
BLICAS.—Dirección General de Ca-
minos. — Cons t rucc ión y Explota-
ción.—Estudios y Cons t rucc ión .— 
Esta Dirección General ha resuelto 
aprobar la propuesta de esa Jefatura 
en el concurso púb l i co efectuado 
para la ejecución pór Administra-
ción de las obras del Trozo 2.° de la 
carretera de Boca de Hué rgano a la 
de S a l d a ñ a a Riaño, provincia de 
León, y en consecuencia adjudicar 
definitivamente las obras a D. Ga-
briel Sáinz de la Maza, q ü e ofre-
ció la baja del 21 por 1.000 en el 
presupuesto de 169.565,06 ptas. que 
sirvió de base para el Tramo C. en 
que se d iv id ió el Trozo de la citada 
carretera.—Dios guarde a V. S. mu-
chos años .—Madr id , 27 de Mayo de 
1942—El Director General'—M. Ro-
dr íguez .—Rubr icado. -^Sr . Ingeniero 
Jete de Obras P ú b l i c a s de León.» 
Adjudicación mediante concurso p ú -
blico de ias obras de construcción 
del 7ramo D. entre perfiles 352 a l 452 
del 7 rozo 2.° de. la carretera de Boca 
de Huérgano a la de Sa ldaña a 
Riaño. . 
Visto el resultado obtenido en el 
acto de apertura de pliegos celebra-
do el día 14 del corriente, presenta-
dos en el concursó púb l ico para eje-
cución mediante destajo del tramo 
anteriormente citado, y de acuerdo 
con el informe del Ingeniero encar-
do, he resuelto adjudicar dichas 
obras a reserva de la a p r o b a c i ó n de 
la Dirección General de Caminos a 
D. Gabriel Sáinz de la Maza, vecino 
de León, quien se ha comprometido 
a ejecutarlas obras en el plazo de 
trece (13) meses, con arreglo a las de-
m á s condiciones y requisitos de este, 
concurso y con la baja del veintiuno 
por m i l (21 por 1.000) sobre el pre-
supuesto de ciento noventa y dos 
m i l cuatrocientas .ochenta y cinco 
pesetas con treinta y seis c é n t i m o s 
(192.485,36 ptas.) que sirvió de base 
al concurso. 
León, 28 de A b r i l de 1942.—El I n -
geniero Jefe, P ío Cela. 
Adjudicación definitiva 
^MINISTERIO DE OBRAS P Ú -
BLICAS. — Dirfección General de Ca-
minos.— Cons t rucc ión y Explota-
c ión.—Estudios y Const rucción.— 
Esta Dirección General ha resuelto 
aprobar la propuesta de esa Jefatura 
con el concurso púb l ico efectuado 
para la e jecución por Adminis t ra-
ción de las obras de Trozo 2.° de la 
carretera de Boca de H u é r g a n o a la 
de S a l d a ñ a a Riaño, provincia de 
León , y en consecuencia adjudicar 
definitivamente las obras a D. Ga-
briel Sáinz de la Maza, que ofre-
ció la baja del 21 por 1.000 en el 
presupuesto de 192.483,36 ptas. que 
sirvió de base para el Tramo D. en 
que se d ividió el Trozo de la citada 
carretera.—Dios g u a r d é a V, S. mu-
chos años . —Madrid, 27 de Mayo de 
1 M ' 2 . - E l Director General.—M. Ro-
dríguez.—Rubricado.—Sr. Ingeniero 
•Jefe de Obras Púb l icas de León.» 
•• ;•• . * . o 
Adjudicación mediante concurso pú-
blico de las obras de construcción 
del Tramo E. entre perfiles 452 a l 656 
del Tiozo 2,° de la carretera de Boca 
de Haérganp a la de S a l d a ñ a a 
Riaño. 
Visto el resultado obtenido en el 
acto de apertura de pliegos celebra-
do el día 14 del corriente, presenta-
dos en el concurso púb l i co para eje-
cuc ión mediante destajo del . tramo 
anteriormente citado, y de acuerdo 
con el informe del Ingeniero encar-
gado, he resuelto adjudicar dichas 
obras a reserva de la a p r o b a c i ó n de 
la Direcc ión General de Caminos a 
D. Gabriel Sáinz de la Maza, vecino 
de León, quien se ha comprometido 
a ejecutar las obras en el plazo de 
siete (7) meses, con arreglo, a las 
d e m á s condiciones y requisitos de 
este concurso y con la'baja del vein-
t iuno por m i l (21 por 1.000) sobre el 
presupuesto de doscientas cuarenta 
y ocho m i l cientq treinta y nueve 
pesetas con treinta y un cén t imos 
(248.139,31 ptas.) que sirvió de base 
al concurso. 
León, 28 de A b r i l de 1942.-El In -
geniero Jefe, Pío Cela. 
Adjudicación definitiva 
«MINISTERIO DE OBRAS PÚ-
B^ICAS^—Dirección General de Ca-
minos — Cons t rucc ión y Explota-
c ión .—Es tud ios y Consti ucción,— 
Esta Direcc ión General ha resuelto 
aprobar la propuesta de esa Jefatura 
en el concurso públ ico efectuado 
para la ejecución por Administra-
c ión de las obras del Trozo 2.° de la 
carretera de Boca de Muérgano a la 
de . S a l d a ñ a a Riaño, provincia de 
León , y en consecuencia adjudicar 
definitivamente las obras a D. Ga-
br ie l Sáinz de la Maza, que ofre-
ció la baja del 21 por 1.000 en el 
presupuesto de . 248.139,31 ptas. que 
s i rvió de base para el Tramo E. en 
que se d ividió el Trozo de la citada 
carretera.—Dios guarde a V. S. mu-
chos años . —Madrid, 27 de Mayo de 
1942. -El Director General.—M. Ro-
dr íguez . -Rubricado.—Sr. Ingeniero 




En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Excma. Corpora-
ción municipal , y de conformidad 
con lo que establecen los a r t ícu-
los 122 y siguientes de la Ley Muni -
cipal y sus concordantes del Regla 
m e n t ó de Cont ra tac ión , se procede al 
anuncio de la subasta para la adju-
d icac ión de la ejecución de las obras 
de repa rac ión del grupo escolar 
«Ponce de León». 
.En su v i r tud , se hace constar: 
1. ° La subasta dicha se ce lebrará 
en el salón de sesiones del Excelen-
t í s imo Ayuntamiento y bajo la'pre-
s idenciá del Sr. Alcalde, o del Te-
niente de Alcalde en quien delegue, 
el pr imer día háb i l siguiente a aquel 
en que termine el plazo de veinte 
áiaS, contados desde el siguiente al 
en que aparezca este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
las once horas de la m a ñ a n a . 
2. ° E l tipo o precio .que ha de 
servir de base para la l ic i tación es 
el de" cuarenta y un m i l novecientas 
catorce pesetas con veinticuatro cén 
timas. 
3. ° La* subasta se ce leb ra rá a Já 
baja, y en su consecuencia, serán 
rechazadas de plano las proposicio-
nes que no ofrezcan ninguna ven-
taja respecto del precio t ipo de l ic i -
t ac ión . -
4. ° Para tomar parte en la subas-
ta, será preciso, como requisito pre-
vio^ con arreglo al Decreto del ' M i -
nisterio de la Gobe rnac ión de 2 de 
Noviembre de 1940, que el licitador 
constituya en la Caja General de 
Depósi tos o en su sucursal, o bie^ 
en la Deposi tar ía munic ipal , la fian> 
za o depósi to provisional eqmm-
lente al 2 por 100 del precio tipo de 
subasta, cuyo depósito, elevado al 
doble por el rematante, cons t i tu i rá 
la fianza definitiva. 
5. a E l contrato se o to rga rá a ries-
go y ventura del rematante,-sin que 
| pueda pedir a l te rac ión de precios 
{ siendo el plazo de e jecución de las 
obras el de tres meses. 
6. ° E l rematante queda obligado 
a pagar el importe de los anuncios 
! y, en general, de todos les gastos 
que por razón de la subasta se or i -
1 ginen. 
7. ° Los licitadores p o d r á n conCll 
r r i r a la subasta por sí o represen 
tados por la persona con poder, qUe 
h a b r á de ser bastanteado por el ^ 
trado de la Corporac ión desighac|0 
para ello. r 
8. ° Los planos, pliegos de condi-
ciones facultativas y económico-ad-
ministrativas, presupuestos de obras 
y cuantos documentos integren el 
expediente, se hallan de manifiesto 
en las oficinas de Secretar ía munici-
pal, todos los días laborables, de diez 
a trece, desdé el siguiente al en que 
se inserte este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. V 
9. ° Las proposiciones deberán 
presentarse en la Secretar ía munici-
pal hasta las trece horas del día an-
terior háb i l al en que se celebre la 
subasta, en sobre cerrado y lacrado 
a c o m p a ñ a n d o la cédula personal y 
el resguardo del depósito, provisio-
nal, y extendidas en papel reintegra-
do con la cuan t í a que determina la 
Ley del Timbre , y con sujeción al 
siguiente 
Modelo de^proposición 
Don mayor de edad, vecino 
de , (en nombre propio o en 
representac ión de D. . . . . . ) , entera-
do del anuncio de subasta para las 
obras de r epa rac ión del grupo esco-
lar «Ponce de León», y de las condi-
ciones facultativas y económico-ad-
ministrativas de la misma, aceptán-
dolas integramente, se obliga y com-
promete a realizar dichas obras en 
la cantidad de pesetas (en le-
tra), y a otorgar el oportuno contrato 
si le fuere definitivamente adjudica-
do el remate. (Fecha), 
León , 3 de Junio de 1942.—El Al-
calde, Justo Vega. 
N ú m . 260.-103,00 ptas. 
o , • ^ T j %,-
o o 
i g n o r á n d o s e el domicil io de 1 ^ 
mozos alistados en este Ayuntamien-
to para el reemplazo de 1943, que 
guran en la re lac ión insertada a c 
t i nuac ión , se les notifica, c0 ,rta. 
determina el-Reglamento, de Recl"ez, 
miento vigente, para que compa^ie, 
can al acto de la rectificación y ^ 
rre definitivo del alistamiento y ^ 
c la rac ión y clasificación de ^ 
dos, que t endrá lugar el día 1 3 ^ 
del corriente mes de J u n i o ' . ¿ n al 
t iéndóles que la no PresentaC¡deLdos, 
acto de la dec la rac ión de so 
l levará aneja la declaración a 
^ inst ruyéndoseles el oportuno 
¿ p e o i e n t e 
Mozos que se citan: 
Abella Velasen, Armando, hi io de 
gnlilio y Amada. 
ilons0 Méndez, Angel, de N y Si-
n l o n a . 
\lonso Pajaro, José , de Ju l i án y A n -
tonia. 
\lvarez Castellanos, Luis, de Manuel 
v Lucila. 
\lvarez Fe rnández , Máx imo , de Má-
' xitI1o y Luci la . 
garrientes Rivera, Gabriel, de N y Ñ. 
Blanco, Angel, de N y N . 
Blanco, Arturo, de N y N . 
Blanco. Florent ino,de N y N . 
Blanco, Ramón, de N y N . 
)0rnanen Arias, Benito, de Be-
Emiliana. 
Campo Rodríguez, Ensebio, de Víc-
tor y Matilde. 
Casas Rodríguez, Santos, de R a m ó n 
y Patrocinio. 
Castro Ruiz, José, de José y Ado l -
r fiha.. . . 
Cebciáh Villágrá, Ignacio, de J e rón i -
mo y Manuela. 
Conejo González, Carlos, de de Luis 
y Cándida. 
Cordero Chamorro, Andrés , de An-
drés e Isabel. 
Diez, Melitón, de N y N . , 
Domínguez García, Fernando, de 
Rufino y María. 
Expósito Soria, Julio, de J o s é ' y Ga-
briela. . -: 
Félix Diez, Cándido , de Antonio e 
Isidora. 
^ernández'Férnández, Juan, de Juan 
^ y Paulina, 
Fermmdez López, Fernando, de N 
y N. 
Fernández Puente, Miguel, de Mi* 
8^1 y Petra. 
^ n á n d e z , Felipe, de N y N.v 
ernández Hordiguez, Luis, de Ser-
i a n d o y, Filomena. 
A^ anNdez Zapico, Raimundo, dé 
^ ^ r c í a . JuHán, de T o m á s y 
' l ^ P ^ n á n d e z , José, de Fabricia-
Gap ,J Amparo.. 
nue1aMarqués' An8el. de N y Ma-
María reno' Antonio. ^ Angel y 
_ , __ •, ._. , . T, . Rebollo Legido, Secundino, de José , 
García Vargas, Raíáel, dé rrancisco i i - ~ 
v Mariana ^ Julia. 
_ . 7 , ._ " , .VT Redondo Diez, Felipe, de Fél ix y 
García Sandoval, Federico, de N y ^ lf> 
D e l ü n a . 
1 Revilla Rodríguez, Baltasar, de Fro i -
lán Sabina. 
García F e r n á n d e z , Mariano, de Pau-
lino y Marcelina. 
Izquierdo Casas, Leandro, de Euge-
nio y María . 
J iménez Salazar, E m i l i o , de Luís y 
Filomena. 
L ima Barriales, Adriano, de Bernar-
do y Manuela. 
López Escapa, Domingo, de Manuel 
y Dionisia. 
López Ordás , Miguel, ' de N y Per-
fecta. 
León J iménez , Agustín, de José y. 
- Brígida. 
Mart ínez Alonso, Julio, de Doroteo y 
. Teresa. 
Martínez Diez, José, de José y Jose-
fina. -., . 
Mart ínez, Dionisio-Armando, de N 
y N • , . . - , • ' 
Mart ínez F e r n á n d e z , Angel, de Pa-
blo y T i motea. 
Roberto Antóñ , Gonzalo, de Angel y 
Josefa. . 
Robles Pozo, Santiago, de Felipe y 
Marcelina. . 
Rozas Arias, Guil lermo de, de Güi-
mo 37 Angela. * 
Ruano Polanco, Salvador, de Maltes 
y Marina. ' 
Rodr íguez Rubio, Luis , de N y Ade-
la, • ^ • ^ • * r < 
Rodríguez, Manuel, de N y N, 
Sáez Fierro, Fernando, Bonifacio y 
Lucila,. 
Salamanca González, Juan, de Juan 
y Rafaela. 
Sánchez González, Constantino, de 
F e r ñ a n d o ^ Venancia, , , 
Sánz Cano, Vicente, de Ju l i án y ' 
Felipa. 
Sánz (fe Castro, Carlos, de Nemesio 
y Benita, 
Mart ino Martino, Eutiquio, de Lo- Unzueta Ramos, Pedro, de Justo y 
fora. erez' ^uis. de León y Áu 
. V e a ata, Fólix' de Canuto y 
\ T . 
ínaci? gles^as, Dalmacio. de Dal -
y Mar§a" t a . 
il8nuelaMorán' Gerardo, de José y 
renzo y Juana. 
Meilán García, Manuel, de Manuel y 
Angela. 
Menéndez García, Carlos, de José y 
E n c a r n a c i ó n , , ~ 
Molaguero Diez, José, de Gervasio y 
Eusebia. 
Moráis Centeno, Antonio, de Ánto-
nio y Consuelo. 
Morán .Ar ias , Manuel, de Francisco 
y María . -
Morán Iglesias, Vaneentti, de Cipria-
no y Adorac ión . , 
Motos García, José, de Manuel y Árn 
paro. 
Moros P a m i á n , Jul ián, , de X ico Hie-
des y Antonia. 
Morquera Colovet, Manuel, de Ma-
nuel y Angelad 
M o n t k l C a s t a ñ o , Eduardo, de 
Eduardo y N . 
Nieto Conde, Manuel, de N. y- Ma-
nuela. 
Pa l la rés Mart ínez, Carlos, de Ra-
. m ó n y Esperanza, 
Pérez Aguilar Antonio, de Francisco 
y E n c a r n a c i ó n . 
Pérez, Juan, de N y N . 
Pozo Melcón', Alfredo del, de N . y 
Soledad-
Angela.-
Velil la, José, de N y N . 
Vil lamando, Vicente, de N y N . 
Víl lán Cudero, Ignacio, de Siró y 
Jesusa. 
Vizár raga Montoyá , Manuel,, dé H i -
póli to ^Soledad. , 
Vargas Camacho, José , de Juan y 
Amparo. 
Vela seo Nisial , Fernando, dé Teles-
foro y Patrocinio. . 
Vals Diez, Eduardo, de y Anun-
ciac ión. 
López. Miguei-Nazafio, de N y Con-
suelo; 
Olivera Ni cu ara, Julio, de N y En-
c a r n a c i ó n , 
León , a-3 de Junio de 1942.—El 
Alcalde, Justo Vega. 
Ayuntamiento de 
Fon ferrada 
Sin adjudicar la subasta celebrada 
el día 13 del- actual para llevar a 
cabo la p a v i m e n t a c i ó n de la calle 
de la Calzada y Plaza del 18 de Ju-
l iOj de esta ciudad, se hace púb l i co 
haberse acordado por este Ayunta-
miento Pleno, en sesión de 16 del 
Presa Ramos, Agustín, de Francisco corriente, proceder á una segunda 
y J e r ó n i m a . subasta, con sujeción a los mismos 
Prieto Can cedo, Julio, de Secundino planos, p ^ e c t o s , pliegos de condi-
; y N. ci<3nes y'presupuestos que sirvieron 
1 
de base a la primera, de manifiesto 
en la Secretaría de esta Corporac ión , 
con la modif icac ión o variante de 
que se facil i tará al rematante el bor-
d i l lo sin labrar sobrante en el día 
de hoy de las aceras de La Puebla, 
como especie de mejora en el tipo 
presupuestado de este articulo, la 
cual t end rá lugar en la Gasa Consis-
tor ia l , al día siguiente háb i l del 
transcurso de los veinte desde la i n -
serción de este anuncio en él BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, y a las 
doce de ese día, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, o Ten i en t é de A l -
calde en quien delegue, con asisten-
cia del Gestor-Presidente de la Go-¡ 
mis ión de Obras y del Notario auto- ¡ 
rizante del acto que se trata de ce-
lebrar. 
E l t ipo de la subasta es e\ l 
de 76.520,80 pesetas a que asciende 
el importe de su presupuesto. 
La subasta se ce lebrará por plie-
gos cerrados, con arreglo al modelo 
que al final se inserta, presentados 
en la Secretar ía del Ayuntamiento 
hasta las. doce de la víspera del día 
de su apertura, y a los mismos se 
a c o m p a ñ a r á la cédu la personal del 
proponente y resguardo de haber 
ingresado ^ n Depositaría, como fian-
za provisional, el 5 por 100^ del tipo 
seña lado , equivalente a 3.826,04 pe-
setas., ' " ;., . 
E l rematante o adjudicatario com-
ple ta rá hasta el 10 por 100 del i m -
porte del remate, como fianza defini-
tiva, antes del comienzo de las obras, 
a las que d a r á pr incipio en el plazo 
de un mes, a contar desde la adju-
d icac ión , y deberá terminarlas en el 
de cuatro meses, a partir de su i n -
serción, percibiendo por méses el 
importe de la obra ejecutada, previa 
cert if icación expedida por el A r q u i -
tecto municipal . 
E l bastanteo de poderes de aque-
llos que no comparezcan por sí, lo 
p o d r á realizar cualquier letrado en 
ejercicio de este Distrito jud ic ia l . 
Ponferrada, 23 de Mayo de 1942.-
E l Alcalde, Angel F e r n á n d e z . 
Modelo de proposición 
D. . . . . . , vecino de ^ con do-
mic i l io en . enterado de las 
condiciones facultativas y econó-
mico-adminis 'rativa, planos, presu-
puestos y d e m á s documentos que 
han de regir en la l ici tación de las 
obras de pav imen tac ión de la plaza 
del 1S de Julio y calle de la Calzada, 
de esta ciudad de Ponferrada, y con-
forme en un todo con tales docu-
mentos, se compromete a ejecutar 
las obras con estricta sujeción a los 
mismos, por la cantidad de 
pesetas. (La cantidad expresada en 
letra). —Fecha y firma. 
En el sobre se h a r á constar: «Pro-
posic ión para optar a las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n de la Plaza de 18 de 
Julio y calle de la Calzada, de la 
ciudad de Ponfer rada» , 
Núm.261.—82t00 ptas. 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, inc lu ídos ' en el • alistamiento 
para el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérci to del año 1943, pertene-
cientes a los Ayuntamientos que 
t a m b i é n se indican, se les cita por 
medio del presente, para que compa-
rezcan en la respectiva Casa Consis-
torial , por sí o por medio de repre-
sentante, a los actos de cierre defini-
tivo del alistamiento, y clasificación 
y dec la rac ión de soldadós , que ten-
d r á n lugar los d ías 14 y 21 del mes ac-
tual, respectivamente^bajo apercibi-
miento que, de no verificarlo, les 
p a r a r á el perjuicio a qué haya lugar: 
San Andrés del Rabanedo 
Alvarez Hidalgo, Modesto, hi jo de 
Modesto y María. 
Calvo S a n t a m a r í a Lorenzo, de Lo-
renzo y Erundina. , 
Delgado Bujidos, Aurelianb, de 
Fél ix y Luc ía , 
Diez Luna, Gabriel, de Florentino 
y Br ígida . . 
Mar t ín Rubio, R o m á n , de R o m á n 
y Gregpria. 
Puente Neira, Carlos de la, de Ber-
nardo y María. 
Almanta 
Angel Alvarez Truchero, hi jo de 
Angel e Isabel. 
Federica González Alonso, de José 
y Federica. 
Paulino Mata O r m a z á b a l , de Dio-
nisio y Marcelina. 
Santa María de Ordás 
Mart ínez Diez, Antoio, h i jo de 
José y Petra. 
Mart ínez Díer, Olegario, .de desco-
nocido y Piedad. 
O r d á s Alvarez, Pr imi t ivo , de Pe-
dro y Valentina. 
Soto de ISL Vega 
González Lobato, Eugenio, hijo de 
José y Mar ía . 
Vil lamart in de Don Sancho 
Gregorio Valbuena, Iglesias, hij 
de Fausto y Audemia. 
Lugego % • 
Alvarez F e r n á n d e z , Francisco 
hijo de Domingo y Domiti la . 
Morán Mendaña , Gerardo^de Fran 
cisco y Julia. 
Pérez Marcelino. Julio, de deseo^ 
nocido y Julia. 
Carracedelo 
Cano Escuredo, Elias del, hijo de 
Ben jamín y Benedicta. 
AúmiDisíratíún de Instlcto 
Juzgado de instrucción de León 
Don Gonzalo Fe rnández Valtadares 
Juez de ins t rucc ión del partido de 
León . 
Por el presente, ruego a todas las. 
Autoridades y ordeno a la Policía 
Judicial , dispongan la busca y resca-
te del semoviente que luego se rese-
ñ a r á , pon iéndo lo caso de ser habida 
a disposic ión de este Juzgado en 
u n i ó n de las qersonas en cuyo poder 
se encuentre si no acreditan su legí-
t ima adquis ic ión . Acordado así en 
sumario n ú m . 256 de 1942 por hurto. 
• Semoviente sustraído 
Un caballo, de unos 15 años, de 
pelo rojo, con una estrella en la fren-
te y tiene, una mancha blanca en 
una pata. 
Dado en León, a treinta de Mayo 
de m i l novecientos cuarenta y dos.-
Gonzalo F. Valladares.- Valentín 
F e r n á n d e z . 
' , Cédula de citación 
Gutiérrez Braulio, de 23 años de 
edad, natural de Velil la !de Valdera-
duey (León), domiciliado última 
mente en Barrios de la Vega'(Palen' 
cía), donde prestaba sus s e r V i ^ 
como criado en casa de Pánta eo 
Laso Laso, cuvas demás circunsta * 
cias se ignoran, asi como su • 
paradero; comparece rá ante es 
gado de ins t rucción de Saldanaa ser 
tro d e í l é r m i n o . d e diez días, p a j ^ 
oído como denunciado en el ^ 
r io que se sigue con el núna- - ^ 
1942, sobre roño de mi l P686** ¿ d o -
rias prendas de vestir; aPe^C1ntr0 de 
le que de no comparecer ^en • ^ io 
dicho t é rmino , le para rá el P 
a que hubiere lugar. . g ^ . ^ 1 
Sa ldaña , 3 de Junio de ^ paZ. 
Secretario Judicial , Antom 
